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Aquest llibre, resultat de la tesi doctoral del mateix autor, fa un 
recorregut per les vagues esdevingudes a Espanya durant el 
període 1905 i 2010 amb l’objectiu de trobar un model vaguístic. 
L’elecció del subjecte d’estudi, d’acord amb les paraules de David 
Luque, respondria al fet que les vagues continuen sent l’aspecte 
més destacat dins de la conflictivitat associada al món del treball. 
Un fenomen que ha experimentat en els últims anys un important canvi de dinàmica en 
l’Europa occidental, on a partir dels anys 80 hem assistit a una disminució de les vagues 
per motius de conflictivitat dins l’empresa, mentre s’anaven incrementant el nombre de 
vagues generals contra la política econòmica dels governs. O en d’altres paraules, a 
mesura que disminuïen les vagues de caràcter estrictament econòmic, augmentaven les 
vagues amb contingut polític. Dinàmiques com aquesta, ens porten a analitzar el 
fenomen vaguístic des de dues perspectives: les motivacions econòmiques i 
l’enfocament polític i organitzatiu. 
El treball ens ofereix també una comparació entre les pautes vaguístiques de 
diferents països europeus, deixant constància d’una diversitat en les formes, la durada o 
les dimensions de les vagues segons els països, però també posant de manifest una 
tendència similar pel que fa a la disminució en la freqüència d’aquests episodis de 
protesta.  
Per David Luque podem trobar una sèrie de variables de naturalesa diversa 
(econòmica, organitzativa, ideològica...) que ajuden a explicar el fenomen vaguístic: 
negociació col·lectiva, sindicats, govern, situació econòmica... . Segons l’autor, en el cas 
d’Espanya, la dinàmica mobilització-negociació ha ajudat en un aspecte tan fonamental 
per a la política macroeconòmica com és el control de la inflació mitjançant acords 
salarials. En el cas espanyol també s’ha de tenir en consideració que l’afiliació sindical 
(la representació) no és suficient per entendre la força dels sindicats, i s’ha d’afegir el 
concepte de representativitat, que inclou el recolzament electoral a les eleccions 
sindicals, el paper d’interlocutor social reconegut pel marc legal...etc. La metodologia 
del treball ha consistit en realitzar un seguiment de les sèries estadístiques de les vagues, 
d’acord amb dos enfocaments diferenciats: l’activitat vaguística (que fa referència al 
número de vagues, de treballadors implicats i de jornades no treballades) i la forma 
adoptada per les vagues (el seu tamany, la seva freqüència i durada). 
La hipòtesi central del treball, plantejada per l’autor, sense oblidar el factor 
econòmic, seria que les vagues a Espanya segueixen una lògica d’acció política. 
Aquesta lògica estaria condicionada per “la naturaleza política de los sindicatos 
mayoritarios, por sus relaciones con los partidos políticos y con el gobierno, y sus 
intentos de influir en la formulación de políticas”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Este libro, resultado de la tesis doctoral del mismo autor, hace un recorrido por las 
huelgas acontecidas en España durante el periodo 1905 y 2010 con el objetivo de 
encontrar un modelo huelguístico. La elección del sujeto de estudio, de acuerdo con las 
palabras de David Luque, respondería al hecho de que las huelgas continúan siendo el 
aspecto más destacado dentro de la conflictividad asociada al mundo del trabajo. Un 
fenómeno que ha experimentado en los últimos años un importante cambio de dinámica 
en la Europa occidental, donde a partir de los años 80 hemos asistido a una disminución 
de las huelgas por motivos de conflictividad dentro de la empresa, mientras se iban 
incrementando el número de huelgas generales contra la política económica de los 
gobiernos. O en otras palabras, a medida que disminuían las huelgas de carácter 
estrictamente económico, aumentaban las huelgas con contenido político. Dinámicas 
como esta, nos llevan a analizar el fenómeno huelguístico desde dos perspectivas: las 
motivaciones económicas y el enfoque político y organizativo. 
El trabajo nos ofrece también una comparación entre las pautas huelguísticas de 
diferentes países europeos, dejando constancia de una diversidad en las formas, la 
duración o las dimensiones de las huelgas según los países, pero también poniendo de 
manifiesto una tendencia similar en cuanto a la disminución en la frecuencia de estos 
episodios de protesta. 
Para David Luque podemos encontrar una serie de variables de naturaleza 
diversa (económica, organizativa, ideológica...) que ayudan a explicar el fenómeno 
huelguístico: negociación colectiva, sindicados, gobierno, situación económica... . 
Según el autor, en el caso de España, la dinámica movilización-negociación ha ayudado 
en un aspecto tan fundamental para la política macroeconómica cómo es el control de la 
inflación mediante acuerdos salariales. En el caso español también se debe tener en 
consideración que la afiliación sindical (la representación) no es suficiente para 
entender la fuerza de los sindicatos, y se tiene que añadir el concepto de 
representatividad, que incluye el apoyo electoral en las elecciones sindicales, el papel de 
interlocutor social reconocido por el marco legal...etc. La metodología del trabajo ha 
consistido en realizar un seguimiento de las series estadísticas de las huelgas, de 
acuerdo con dos enfoques diferenciados: la actividad huelguística (que hace referencia 
al número de huelgas, de trabajadores implicados y de jornadas no trabajadas) y la 
forma adoptada por las huelgas (su tamaño, su frecuencia y duración). 
La hipótesis central del trabajo, planteada por el autor, sin olvidar el factor 
económico, sería que las huelgas en España siguen una lógica de acción política. Esta 
lógica estaría condicionada por “la naturaleza política de los sindicatos mayoritarios, 
por sus relaciones con los partidos políticos y con el gobierno, y sus intentos de influir 
en la formulación de políticas”. 
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